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El CITA 
El Centro de Investigación 
y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón 
(CITA)  
es un organismo público 
del Gobierno de Aragon, 
dedicado a la investigación, 
el desarrollo y la 
transferencia de tecnología 
al sector agroalimentario, 
además de ofrecer 
asesoramiento y servicios 
al mismo, y todo ello con 
tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente 
Impulsar la investigación científica en 
materia agroalimentaria y su 
desarrollo tecnológico 
Integrar esta contribución al progreso 
de la ciencia en el sistema de 
relaciones de colaboración y 
cooperación propio de la actividad 
investigadora 
Impulsar la transferencia 
tecnológica, la innovación y la 
formación en el sector 
agroalimentario aragonés, así como 
el fomento y control de actividades 
relacionadas con las mismas 
Misión y objetivos del CITA 
Grupo reconocido por el Gobierno de Aragón 
GRUPO RAMA - Riego, agronomía y medio ambiente  
http://grupo-rama.es/es/ 
El CITA 
Gabinete de Cartografía SIG y teledetección 
Unidad de Suelos y Riegos 
3.8. Apoyo a la toma de decisiones agrícolas mediante tecnologías de 
información y comunicación (TIC): Sistemas de Información Geográfica 
y Teledetección   
3.1. Uso sostenible de los recursos agua‐suelo 
3.2. Impacto ambiental de las actividades agrarias   
Aplicación de las TIC a la agricultura para la obtención de 
información actualizada del territorio, la planificación, control y 
análisis de los sistemas agrícolas y el apoyo a la toma de decisiones 
de gestores, técnicos y agricultores.  
El CITA 
¿Cuánta agua tengo? 
¿Cuánta agua necesitaré? 
Campaña de Riegos 
Asegurar la disponibilidad 
Decisiones sobre dotación 
Optimizar el uso y productividad 
Minimizar impactos ambientales 
¿Cómo se usa/aprovecha el agua? 
¿Cuál es la productividad? 
¿Y la calidad? 
Medidas a adoptar  
Aprovechar bien el agua de riego 
Mejorar la gestión 
La gestión del agua de riego 
El CITA l I  
PDR-MODELO IC+GA 
• Implementar un Geoportal donde 
difundir la información 
• Caracterizar a tiempo real los 
tipos de cultivo y su desarrollo 
TELEDETECCIÓN 
SIG 
3 
1 
• Definir un modelo de previsión 
de demandas de agua a varias 
semanas vista 
Identificación 
Evolución 
CULTIVO AGUA 
Necesidades 
Disponibilidad 
2 
Experiencias previas 
El modelo propuesto 
Cultivo 
Superficies 
 
Necesidades hídricas 
Datos meteorológicos 
Fenologías de cultivos 
Eficiencia del sistema 
Sistema de riego  
Suelos 
Información “geolocalizada” 
Monitorización 
con 
teledetección 
Desarrollo herramienta 
informática basada en 
Rideco 
Estimación Indirecta 
Consumo/Suministro 
 
Estimación de volúmenes de riego 
El modelo propuesto 
ESCENARIOS 
Mapas de cultivo  
“tiempo real” 
Datos 
meteorológicos 
Año en 
curso 
Año medio 
Año 
húmedo 
Año seco 
t0 t1 t2 t… 
E1: C t0  Maño medio E2: C t1 Maño curso hasta t1 
Maño medio desde t1 
E1: C t1 Maño medio 
E3: C t1 Maño curso hasta t1 
 Maño seco desde t1 
E4: C t1 Maño curso hasta t1 
 Maño húmedo desde t1 
E2: C t2 Maño curso hasta t2 
Maño medio desde t2 
E1: C t2 Maño medio 
E3: C t2 Maño curso hasta t2 
 Maño seco desde t2 
E4: C t2 Maño curso hasta t2 
 Maño húmedo desde t2 
El modelo propuesto 
Consumo 
estimado  
Dotación 
VALIDACIÓN 
Actividades desarrolladas 
Cultivos monitorización 
Actividades desarrolladas 
• Una única fenología por cultivo 
para toda la zona regable, excepto 
para el melocotón ( frutales) 
• Elegidos los cultivos 
• Determinadas las principales 
fechas fenológicas 
Cultivos Fenología 
• Recopilada información de Kc 
Actividades desarrolladas 
Meteorología 
• Asignada cada toma a una estación  
• Elegidas las estaciones meteorológicas 
• Revisión series de datos meteorológicos 
desde el año 2000  
TOMA  (% superficie) 
En Aragón En Cataluña 
    4,29 95,71 
  50,10 49,90 
100,00   0,00 
100,00   0,00 
100,00   0,00 
100,00   0,00 
AÑO2016 
TOMA 
Alg-2,2 
Alm-1,5 
B-0,9 
B-1,0 
B-2,3 
B-4,2 
DISTRIBUCIÓN  (% respecto superficie total de la toma) 
Sin dato declarado A pie o manta Aspersión Goteo Otros Sistemas Secano 
  0,76   0,00 3,53   0,00 0,00 0,00 
22,52   0,68 26,89   0,00 0,00 0,00 
  6,09 14,04 66,37 13,50 0,00 0,00 
15,37 23,18 56,57   2,48 2,40 0,00 
  9,21 32,06 53,12   3,69 1,93 0,00 
35,61 21,90 30,24 12,24 0,01 0,00 
DISTRIBUCIÓN  (% respecto superficie de la toma en Aragón) 
Sin dato declarado A pie o manta Aspersión Goteo Otros Sistemas Secano 
17,72   0,00 82,28   0,00 0,00 0,00 
44,96   1,37 53,67   0,00 0,00 0,00 
  6,09 14,04 66,37 13,50 0,00 0,00 
15,37 23,18 56,57   2,48 2,40 0,00 
  9,21 32,06 53,12   3,69 1,93 0,00 
35,61 21,90 30,24 12,24 0,01 0,00 
Actividades desarrolladas 
AÑO2016 
TOMA 
Alg-2,2 
Alm-1,5 
B-0,9 
B-1,0 
B-2,3 
B-4,2 
AÑO2016 
TOMA 
Alg-2,2 
Alm-1,5 
B-0,9 
B-1,0 
B-2,3 
B-4,2 
Sistema de riego 
Actividades desarrolladas 
Programa RIDECO 
(Zapata et al. 2012) 
Unidad de Suelos y Riegos (asociada EEAD-CSIC) 
Av. Montañana, 930, CP. 50059 Zaragoza (España) 
Contacto: acasterad@aragon.es 
www.cita-aragon.es 
